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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
1. 	 Manajemen pakan yang diterapkan dipetemakan Haji Ikhrom Trenggalek 
kurang bagus. Sebenamya ransum pakan yang diberikan sudah tergolong 
baik dan memenuhi syarat untuk penggemukan sapi potong, hanya saja 
komposisi pemberiannya terlalu banyakltidak seimbang. 
2. 	 Pemberian pakan hijauan sangat kurang karena hanya diberikan dalam jumlah 
kecil dan diberikan hanya pada pagi hari. 
4.1 Saran 
1. 	 Pemberian hijauan sebaiknya ditambah lagi karena bijauan juga sangat 
mempengaruhi pertumbuhan untuk menjaga alat pencemaan agar berfungsi 
dengan baik, membuat kenyang dan merangsang keluamya produk kalenjar 
pencemaan. Pakan bijauan dapat diberikan sebanyak 10% dari berat badan . 
2. 	 Pemberian pakan penguat sebaiknya dikurangi lagi karena kebutuhan akan 
pakan penguat per harinya adalah satu sampai satu setengah kilo gram per 
ekor per hari per 100 kg berat badan. 
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